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El objetivo de este trabajo es analizar  las ventajas e 
inconvenientes  de  la  coordinación  de  políticas  fiscales 
frente a  otras alternativas no  cooperativas en  el marco de 
una  unión  econbmica  y  monetaria.  Para  ello  se  diseña  un 
sencillo modelo macroeconómico de dos países en línea con los 
modelos  estdndar  dentro  de  esta  literatura  y,  dadas  las 
funciones objetivo de las respectivas autoridades nacionales, 
se  utiliza  para  establecer  y  comparar  los  distintos 
resultados,  cooperativos  y  no  cooperativos,  que  pueden 
producirse al adoptar cada pals medidas de política fiscal en 
respuesta  a  diferentes  shocks, tanto de  carácter simétrico 
como asimétrico. 
Abstract 
The purpose of  this paper  is to analize the avdentages 
and disadventages of fiscal policy coordination against other 
non cooperative solutions in a monetary and economic union. A 
simple macroeconomic model of two countries in  line with the 
standard models within the literature is used.  The objective 
functions of  national policymakers are given, to compare the 
different results, cooperative and  non cooperative, that can 
be  obtained  when  every  country adopts  its  fiscal policy  in 
response to symmetric and asymetric shocks.  . 